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4 n  In n o c e n t  P o s e  . . .
P ro f. L e n d e l H . K o tsch ev a r  sh a rp en ed  h is  h a tc h e t  a n d  w e n t  tu r k e y  
h u n tin g  o n  ca m p u s S u n d a y  a ftern o o n . T h e  n e w  d irec to r  o f  food  
se rv ice  a n d  re s id en ce  h a lls  i s  p ra c tic in g  fo r  fu tu r e  T h a n k sg iv in g s  
w h e n  h e ’l l  b e  in  ch a rg e  o f  ca p tu r in g  en o u g h  tu r k e y s  to  f e e d  a ll  s tu ­
d en ts  l iv in g  in  re s id en ce  h a lls . T h is  p a r ticu la r  tu r k e y  e sca p ed  u n ­
m olested  a f te r  K a im in  p h o to g ra p h er  H o o v er  O g a ta 'p er su a d ed  h im  to  
spread  h is  fe a th e r s  fo r  th e  p ictu re.
E L IG IO N  SC H O O L  D IR E C T O R S  
O B E  H O N O R E D  S U N D A Y  
A ll  s tu d e n ts  h a v e  b e e n  in v ite d  
» a tten d  a  r ece p tio n  fo r  t'he n e w  
r e c to r s  o f  th e  A ff il ia te d  S ch o o l  
: R e lig io n  in  th e  F a c u lty  cen ter  
om  3 to  5 p .m . n e x t  S u n d a y , a c -  
> rd in gto  D r, E ly , p re s id e n t o f  th e  
>ard o f  tru ste e s  o f  th e  r e lig io n  
h o o l.
T h e  tr u ste e s  a re  sp o n so r in g  th e  
cep tio n  fo r  th e  R ev . a n d  M rs. 
ea n e  W . F erm , d irec to r  o f  th e  
h o o l, a n d  D o n n a  T o la n d er , a s -  
stan t d irec to r .
ibrary Posts Schedule 
or Thanksgiving
T h e  U n iv e r s ity  h a s  an n o u n ced  
h e  fo llo w in g  s c h e d u le  fo r  u se  
>f th e  lib ra ry  d u r in g  T h a n k s-  
t v in g  V acation : .
W ed n esd a y , N o v . 24— 8 a .m . 
m til n o o n — 1 to  5 p .m .
T h u rsd ay , N o v . 2 5  —-  C losed  
11 day .
F r id a y , N o v . 26— 8 a .m . u n til . 
loon— 1 to  5 p .m .
S a tu rd a y , N o v . 27 —  8 a .m . 
m til n oon .
TV Talent Show 
Scheduled Nov. 30
A n y  s tu d e n ts  th a t  h a v e n ’t  
rea ch ed  th e ir  19th b ir th d a y  b e ­
fo r e  D ec . T a r e  e l ig ib le  fo r  M is­
so u la ’s  K G V O -T V  ta le n t  co n te st  
w h ic h  w il l  b e  h e ld  N o v . 30. T h e  
w in n e r  o f  th e  M isso u la  co n te st  
w il l  b e  s e n t  to  S p o k a n e , e x p e n se s  
p a id , b y  K G V O -T V  to  p a rtic ip a te  
in  K X L Y -T V  a u d itio n s . T h o se  
S elected  in  th e  a u d itio n s  w i l l  co m ­
p e te  in  a  ta le n t  sh o w  a t  S p o k a n e ’s  
n e w  co liseu m  D ec . 11.
A u d itio n s  a re  b e in g  h e ld  fo r  
M isso u la ’s  ta le n t  sh o w  in  room  
208 o f  th e  R ad io  C en tra l b u ild ­
in g  e v e r y  d a y  fro m  1:30 to  2:30  
p .m . u n til n e x t  T u esd a y .
Christmas Trees Offered 
Free to Living Groups
Living^  gro u p s m a y  se cu re  fr e e  
C h ristm a s tr e e s  W ed n esd a y  fro m  
th e  fo resters , A1 C rozer, Trenton,. 
N .J ., h ea d  o f  th e  tr e e  c u t t in g  co m ­
m itte e  fo r  th e  F o r e ste r s’ b a ll, sa id  
T u esd a y .
loads, Weather Indicate 
iood Traveling Conditions 
ror Thanksgiving Week End
T h a n k sg iv in g  h o lid a y  tr a v e le r s  
n lo o k  fo rw a rd  to  c le a r  w e a th e r  
d  g o o d  ro a d  co n d itio n s  *for th e  
m in g  w e e k  en d .
R oad  co n d itio n s  th r o u g h o u t th e  
it e  a re  good , a n d  s n o w  is  r e -  
r ted  in  o n ly  tw o  p la ces , L o st  
a il  P a ss  so u th  o f  M isso u la  on  
g h w a y  93, a n d  L o g a n  P a s s  in  
Lacier p ark . L o s t  T r a il P a ss  
s  sn o w  a t  t h e  to p  fo r  a  sh o rt  
stan ce b u t i t  h a s  b e e n  sa n d ed  
d  t h e  h ig h w a y  p a tro l s a y s  it  
e sen ts  n o  p rob lem . L o g a n  P a ss  
G la c ier  p a rk  is  c lo sed . T h e  
?h w ay p a tro l sa id  th a t  n o  e x -  
l s iv e  co n stru ctio n  w h ic h  m ig h t  
>w tr a ff ic  is  n o w  u n d erw a y .
W ea th er  L o o k s G ood  
T h e  U n ite d  S ta te s  W ea th er  b u ­
rn a t  th e  M isso u la  co u n ty  a ir -  
rt rep o rted  th a t  th e ir  f iv e -d a y  
recast sh o w s g o o d  w e a th e r  fo r  
» e n t ir e  s ta te  fo r  th e  T h a n k s-  
n n g  h o lid a y  p er io d . 
T em p eratu res fo r  th e  la s t  th r e e  
y s a re  th e  h ig h e s t  e v e r  reco rd ed  
* th is  t im e  o f  y e a r  s in c e  th e  
rather s ta tio n  w a s  se t  u p  in  
55.
E xcept fo r  a  f e w  sc a ttered  
iuds, sk ie s  w i l l  b e  c le a r  th r o u g h -  
t th e  sta te . T h e  e x tr e m e  e a s t -  
i  p art w i l l  co o l so m e w h a t o v er  
tu rd a y  an d  S u n d a y  b u t  n o  
>rms a r e  e x p ec ted . T h e  n ea rest  
irm c e n ter s  a re  in  th e  P a c if ic  
ean a n d  a re  n o t  e x p e c te d  to
ereach M on tan a  u n t i l  a f te r  th e  
h o lid a y  i s  ov er .
E v e n  th o u g h  co n d itio n s  a re  good , 
ca re  sh o u ld  s t i l l  b e  u se d  w h e n  
d r iv in g . A cco r d in g  to  th e  N a tio n a l  
S a fe ty  C o u n cil, w h ic h  ju s t  r e c e n t ly  
re le a se d  t h e  fo llo w in g  a cc id en t  
s ta t is t ic s  fo r  1953. F ig u res, sh o w  
th a t  t h e  a g e  gro u p  b e tw e e n  18 
a n d  24 a cco u n t fo r  21 p e r  c e n t  o f  
a ll  fa ta l  a cc id en ts . T h re e  t im e s  
a s m a n y  a cc id en ts  o ccu r  a t  n ig h t  
a n d  e x c e s s iv e  sp ee d  is  th e  la rg es t  
s in g le  ca u se . T h e se  co n d itio n s  f it  
a lm o st  e v e r y  s tu d en t g o in g  so m e ­
p la c e  fo r  th e  h o lid a y .
A n  In te r e s t in g  E x p er im en t
T w o  d r iv e r s  r e c e n t ly  p a r t ic i­
p a te d  in  a  ro a d  t e s t  o n  a  2 9 5 -m ile  
s tre tch  o f  h ig h w a y  in  K a n sa s . 
T h e y  w e r e  te s te d  u n d er  ty p ic a l  
d r iv in g  co n d itio n s . T h e  f ir s t  d r iv er  
a rr iv ed  a t  th e ' f i n i s h .2 3  m in u te s  
so o n er  th a n  th e  se co n d  d r iv er . 
T h e  f ir s t  d r iv er  p a ssed  126 cars, 
th e  se co n d  62 cars. T h e  f ir s t  
d r iv e r . rea ch ed  a  top  sp e e d  o f  65  
m ile s  p er  h ou r , t h e  se co n d  a  top  
sp ee d  o f  50  m ile s  p e r  h ou r.
T h e  f ir s t  d r iv e r  p a ssed  tw ic e  
a s  m a n y  cars a s  th e  se co n d  d r iv er , 
e a ch  a  p o te n t ia l a cc id en t, a n d  o n ly  
a rr iv ed  25 m in u te s  so o n er .
T h e  T h a n k sg iv in g  w e e k  en d  
sta r ts  a t  n o o n  W ed n esd a y  a n d  en d s  
M o n d a y  m o rn in g . A  f e w  e x tr a  
m in u te s  sp e n t  in  d r iv in g  c a r e fu lly  
d o  n o t ta k e  m u c h  t im e  a w a y  fro m  
a  fo u r  a n d  a  h a lf  a a y  h o lid a y .
Thanksgiving Depicted 
In Whittier’s ‘Pumpkin’
Ah! on Thanksgiving day, , when 
from East and from West,
From North and South, come the 
pilgtim and guest.
When the gray-haired New Eng­
lander sees round his board 
The old broken lin\s of affection 
restored,
When the care-wearied man see\s 
his mother once more,
And the worn matron smiles where 
the girl smiled before.
What moistens the lips and what 
brightens the eye?
What calls bac\ the past, li\e rich 
pumpkin pie?
—John Greenleaf Whittier
T o d a y ’s M e e t in g s
T h ere  w i l l  b e  n o  S u n d a y  m o rn ­
in g  m a ss  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
a u d itor iu m .
M on d ay
N ew m a n  c lu b , 5 p .m ., L A  102.
W e  G iv e  T h a n k s  . 1 .
M S U  stu d e n ts  h a v e  a lrea d y  g iv e n  th a n k s fo r  o n e  tu r k e y  d in n er  
in  th e ir  l iv in g  grou p s, b e fo re  jo u r n e y in g  h o m e  t h is  w e e k  to  M om 's  
co o k in g . S ix  A lp h a  P h is  (a b o v e )  b o w  th e ir  h e a d s  in  p ra y er  b e fo re  
ca rv in g  th e ir  S u n d a y  d in n e r  ro a st tu rk ey .
Off the UP Wire . . .
Reds Jail Yanks, 
Charge 13 Spied; 
U.S. Files Protest
T h e  U . S . i s  f i l in g  th e  stro n g est  
p ro te st  p o ss ib le  w ith  R ed  C h in a  
o v er  th e  ja i lin g  o f  13 A m er ica n s  
a s  sp ie s . T h e  S ta te  D ep a r tm e n t  
sa y s  th e  ch a rg es  w e r e  “tru m p ed  
u p ” b y  t h e  R ed s. T h e  C o m m u n ists  
c la im  a ll  13 w e r e  sh o t d o w n  w h ile  
th e y  w e r e  f ly in g  o v er  C h in a  o n  (sl 
“sp y  m iss io n .” T h e  A ir  F o rce  sa y s  
tw o  w e r e  c iv il ia n  em p lo y es . 
J o in t  In v e s t ig a to r s  C h arge  . . .  -
. . . th e  g o v e r n m e n t  h a s  b a ck ed  
a n  A la sk a n  t in  m in e  th a t  h a s  
n o t p rod u ced  o n e  te n th  o f  th e  $3 
m illio n  th a t h a s  b e e n  p u t in to  th e  
p ro jec t. T h e  S e n a te -H o u se  co m ­
m itte e  ch a rg es  g o v ern m en t o f f i ­
c ia ls  a n d  th e  U . S . T in  corp ora tion  
o f f lo a t in g  g o v e r n m e n t-b a c k e d  
lo a n s.
B u s in e ss  I s  B r ig h t  . . .
. . . a cco rd in g  to  th e  C om m erce  
d ep a r tm en t’s  m o n th ly  s u r v e y  o f  
cu rren t b u sin ess . N e w  m o d e l  
ca rs  h a v e  ca u se d  b ig  d em a n d s fo r  
s te e l a n d  e v e n  h ig h e r  p r ic e s  a re  
e x p e c te d  o n  th e  s to c k  e x c h a n g e .
M on tana  
V olu m e LVT Z400
B u s in e s s  S tu d e n ts  
H e a r  D r .  D a v id
D r. D o n a ld  K . D a v id , d ea n  o f  
th e  H a rv a rd  G ra d u a te  S ch o o l o f  
B u s in e ss  A d m in is tra tio n , to ld  
M S U  b u s-a d  stu d en ts  M on d ay  
m o rn in g  th a t  th e  b u s in e ssm a n  o f  
th e  co m in g  g en era tio n  m u s t  b e  
a b le  to  tea ch , a d v is e  a n d  crea te  
a c lim a te  go o d  fo r  m e n ’s  so u ls
M isso u la , M on tana  
W ed n esd a y , N o v em b er  24, 1954
Arlys Engdahl Replaces 
Bev Hunter in Spurs
A r ly s  E n g d a h l, J ord an , w a s  
ta p p ed  b y  T a n a n  o f  S p u r  a s  a 
n e w  m em b er  S u n d a y  m o rn in g , 
r ep la c in g  B e v  H u n ter*  B illin g s .
S p u rs w e r e  st ir r in g  e a r ly , an d  
th e  ce r e m o n y  to o k  p la c e  a t  6 a .m .. 
a fte r  w h ic h  t h e  m em b er s en te r ­
ta in e d  M iss E n g d a h l a t b rea k fa st . 
M iss H u n ter  is  g e tt in g  m arried .
S a n t a  C la u s  G e ts  A l l  th e  A t t e n t io n ; 
B u s in e s s m e n  S l ig h t  T o m  T u r k e y
By tom  McCa r t h y
b y  m a k in g  h is  p la c e  o f  b u s in e s s  f  
re sp o n d  to  h im  a n d  th e  b e s t  th a t  
is  in  h im .
S p ea k in g  o f  th e  b u s in e ssm a n ’s  
p la c e  in  th e  co m m u n ity , h e  to ld  
t h e  s tu d e n ts  th a t  h e  fa c e s  th r e e  
m a jo r  p ro b lem s to d a y  h o w  to  
d e v e lo p  a  la s t in g  p ea ce , h o w  to  
str e n g th e n  d em o cra cy , a n d  h o w  
to  b u ild  a n  in te r n a l stren g th .
Foresters Finish  
Cutting Operation
T r ee  c u tt in g  fo r  t h e  F o r e ste r ’s 
b a ll  -w as co m p le ted  S u n d a y , a c ­
co rd in g  to  A1 C rozer, tr e e  cu ttin g  
ch a irm a n  fro m  T ren to n , N .J .
A  to ta l o f  558 m a n -h o u r s  w a s  
p u t in  b y  fo r e s tr y  s tu d e n ts  in  
cu tt in g  a n d  h a u lin g  t h e  3,376  
tr e e s  a n d  69 p o le s  th a t  w i l l  b e  
u sed  to  d eco ra te  th e  F ie ld  H o u se  
fo r  th e  b a ll, C rozer sa id . T rees  
w e r e  c u t  o n  A n a co n d a  C op p er  
M in in g  co m p a n y  la n d  e a s t  o f  M t. 
S e n tin e l. A cco r d in g  to  C rozer, 
t h e  cu tt in g  w a s  p a r t  o f  a th in ­
n in g  o p era tio n  in  D o u g la s  f ir  
stan d s.
T U E S D A Y ’S  M U S IC  R E C IT A L  
P R A IS E D  B Y  D E A N  R IC H M A N
T h e  stu d e n t  m u s ic  r e c ita l  y e s ­
te rd a y  a ftern o o n , th o u g h  sh ort, 
w a s  co m p lim en ted  b y  D r. L u th er  
A . R ich m a n , D ea n  o f  th e  M u sic  
sc h o o l, a s o n e  o f  th e  b e s t  th is  
q u arter .
T h e  p rogram  w a s  m a d e  u p  of  
th r e e  n u m b ers b y  C h a r les  J o h n ­
so n , tro m b o n e, M isso u la ; f lu t is ts  
J u d y  H ard en , B illin g s , an d  
C h a rles O sb orn e , in stru c to r  o f  
m u sic ; a n d  C aro l C r ite lli, B i l l ­
in g s , c e llo . A cco m p a n is ts  w e r e  
P a u l H a rtley , B iil l in g s , D on n a  
T e rp en in g , M id w e s tv W yo ., an d  
R o sa lie  S p a ce , G ra n g ev ille , Ida.
(T h e  fo llo w in g  is  o n  e x c lu s ­
iv e  in te r v ie w  w it h  o n e  o f  th e  
c o u n tr y ’s  le a d in g  b u s in essm en  
co n cern in g  t h e  sp ir it  o f  T h a n k s­
g iv in g .)
Q . M r. H erm es, I w a n t  to  ta lk  
w ith  y o u  a b o u t th e  cu rren t h o li ­
d a y  se a so n , b u t f ir s t  co u ld  I h a v e  
y o u r  f u l l  n a m e  a n d  t itle?
A . M . Z. H erm es is  fth e  n a m e—  
p res id e n t o f  th e  n a tio n a l S o c ie ty  
o f  C h r istia n  B u s in e ssm e n , C h r ist­
m a s  T r ee  a n d  T h a n k sg iv in g  d iv i ­
s ion ,/
T u rk ey  D a y  D u tie s  
Q. A n d  y o u r  T h a n k sg iv in g  d u t­
ie s  a r e .' . .
A . O h, I ’m  w h a t  y o u  m ig h t  ca ll 
a p ro p a g a to r  o f  t h e  C h ristm as  
sp ir it , .d e v o te d  to  sp re a d in g  th e  
w a rm th  o f  th e  Y u le  sea so n . A  
sp r ig  o f  h o lly , a  s tea m in g  p u d ­
d in g , lo ts  o f  p re sen ts— y o u  k n o w , 
a ll  th e  tr im m in g s. W h y, I  r e ­
m em b er  w h e n  I w a s  a  b o y  . . .
Q . Y es , M r. H erm es, o f  cou rse . 
N o w  ju s t  w h a t  is  y o u r  w o r k  w ith  
T h a n k sg iv in g ?
A . L ik e  I  sa y , w h e n  I  w a s  a  
b o y  w e  w e r e  v e r y  poor. D id n ’t 
h a v e  a g o o se  o r  a n y th in g  l ik e  
th a t; ju s t  a  h u n k  o f ,  sp a m  a n d  
m a y b e  a  b it  o f  p in ea p p le . B u t  
w e  h a d  th a t  C h r istm a s sp ir it . 
T h a t’s  w h a t  r e a lly  co u n ted . T h a t  
h e a r t - w a r m i n g ,  lo V e -fille d  
C h ristm a s sp ir it . .
G e t to  t h e  P o in t  
Q. O f co u rse . W h at I ’m  in te r ­
e s te d  in  n o w , th o u g h , is  T h a n k s­
g iv in g . H o w  is  y o u r  w o r k  co n ­
n ec ted  w it h  T h a n k sg iv in g , MrU 
H erm es?
A . W e l l . . .  a c tu a lly  T h a n k sg iv ­
in g  co m es  a t a  ra th er  u n fo r tu n a te  
tim e . C an't g iv e  th a n k s  ju s t  a n y  
o ld  t im e , y o u  k n o w .
Q. H o w  d o  y o u  m ea n  “u n fo r ­
tu n a te ? ”
A . W e l l . . .  i t ’s  s o  c lo s e  to  
C h ristm as. T h e  t im e  fo r  g iv in g  
p resen ts . A n d  d on ’t  y o u  th in k  
fo r  a  m o m e n t  th a t  so m e  o f  t h e  
S o c ie ty  m em b er s  d on 't r e g r e t  it .
Q . W h o a r e  t h e  S o c ie ty  m em ­
bers?
A . T h e  S o c ie ty  is  m a d e  u p  o f  
th e  co u n tr y ’s  o u ts ta n d in g  b u s in ­
e s sm en . Y es  s ir , th e  n a tio n ’s  
b a ck b o n e  i s  p r e tty  w e l l  rep re ­
se n ted . W h y , i f  i t  w e r e n ’t  fo r  
th e  S o c ie ty , C h r istm a s w o u ld  b e  
w ith o u t  m ea n in g .
Y o u ’r e  E v a d in g  M e
Q. M r. H erm es, h o w  ab ou t  
so m e th in g  co n cern in g  T h a n k s­
g iv in g ?
A . A h  y e s , T h a n k sg iv in g . U n ­
fo r tu n a te ly  t im ed . C an ’t  s e l l  
a n y th in g  b u t  tu r k e y s , an d  th a t  
m a rk e t i s  f lo o d ed .
Q . W h at a re  y o u r  p la n s fo r  th e  
h o lid a y ?
A . A t  th e  la s t  m e e t in g  w e  ta lk ­
ed  o f  lu m p in g  T h a n k sg iv in g  w ith  
T o m a to  C atsu p  w e e k  in  th e  m id ­
d le  o f  th e  su m m er . T h a t w e e k  
d o esn ’t  g o  o v e r  to o  w e ll;  y e s , ) 
lu m p  t h e  lo se r s— co n cen tra te  an d  
co n q u er , y o u  k n o w .
Q . Y e s . . .
C h r istm a s P r e v a ils
A . F o r  in sta n ce , ta k e  th is  yea r . 
A ll  o v e r  th e  U .S . C h ristm a s d ec ­
o ra tio n s a re  u p  a lrea d y . G ot  
$175,000 w o r th  o f  a d v e r t is in g  in  
th e  n a tio n a l m a g a z in es . G o t th e  
b a ll ro llin g . T o y  sa le s  a r e  u p , 
e s p e c ia lly  sp y  g u n s , a n d  . . .
Q. T h a n k s a lo t , M r. H erm es. 
T h a t w i l l  do . H a v e  a  jo y fu l  
T h a n k sg iv in g .
A . A  M erry  C h ristm as, m y  b oy , 
a M erry  C h ristm as.
H a v e  A  H a p p y , S a fe T h a n k s g iv in g
Page Two
D riv e  F o r A  H a p p y  H o lid ay
T od ay  is  t h e  d a y  e v e r y o n e  h a s  b een  w a it in g  for. S ch o o l le t s  o u t for  
tw o  an d  o n e -h a lf  d a y s  a n d  m a n y  s tu d e n ts  w i l l  p a ck  th e ir  tru n k s and  
h ea d  fo r  h o m e . I t ’s  th e  f ir s t  r ea l v a c a t io n  o f  th e  y e a r  a n d  p a ren ts  are  
lo o k in g  fo rw a rd  to  se e in g  w h a t  c o lle g e  h a s  d o n e  to  th e ir  y o u n g ster  
th is  year .
M ost o f  y o u  lo o k  fo rw a rd  to  a  c h e e r fu l w e e k  e n d  a t  
Big h o m e , but w h a t i f  y o u  d o n ’t  m a k e  i t  h om e?  Y o u r  p a ren ts
. Week End w o u ld  b e  p r e tty  u p se t. W h at i f  y o u  n e v e r  g o  h o m e  aga in ?
Scheduled Y o u r  p a ren ts  w o u ld  r e a lly  b e  d istu rb ed .
T h ree  y e a r s  ag o  to d a y  f iv e  M S U  stu d e n ts  a n d  o n e  fo rm er  
s tu d en t le f t  M isso u la  w ith  v is io n s  o f  a  p e r fe c t ly  h a p p y  w e e k  en d . T w o  
o f  th e m  d id n ’t  g e t  h o m e . S er io u s  in ju r ie s  k e p t  th e m  in  th e  h o sp ita l  
fo r  th e  h o lid a y s  an d  s e v e r a l d a y s  a fte r . N e ith e r  o f  th e m  ca m e b a ck  
to  sch oo l.
L a s t  fa l l  f iv e  s tu d e n ts  w e r e  h o sp ita liz e d  a fte r  an  a cc id en t n ea r  E varo . 
F o u r  o f  th e m  w ere ' n o t  b a d ly  h u rt. T h e  f i f th  n e v e r  c o m p le te ly  reco v e red  
fro m  h er  in ju r ie s . S h e  d ie d  tw o  m o n th s la ter .
L a s t  F eb ru a ry  th r e e  M S U  stu d e n ts  co llid e d  w ith  a n o th er  
Accidents ca r  n e a r  A n a co n d a . T h e  s tu d e n ts  .w ere in ju re d  a n d  tw o
Will o ccu p a n ts  o f  t h e  o th e r  ca r  w e r e  k ille d .
H ap p en  In  a l l  th r e e  o f  th e s e  c a s e s  th e  M S U  d r iv er s  w e r e  n o t
e x a c t ly  a t  fa u lt , n e v e r th e le s s  th e  a cc id en ts  o ccu rred . Y ou  
m a y  b e  a n  e x c e l le n t  d r iv e r  b u t  w h a t  a b o u t th e  o th e r  g u y .
C ap ta in  J o h n  F la n a g a n , a ss is ta n t  su p erv iso r  o f  th e  M on tan a  h ig h ­
w a y  p a tro l, sa id , “T h e  b ig g e st  tro u b le  d u r in g  v a ca tio n s  i s  th a t  th e r e  
a re  to o  m a n y  cars w ith  d r iv er s  in  a h u rry  to  g e t  h o m e . A  s tu d en t  
o r  h is  p a ren ts  h a v e n ’t  m u c h  to  b e  th a n k fu l fo r  i f  th e  s tu d en t i s  k il le d .”
T h er e  h a v e  b e e n  e ig h t  h ig h w a y  d ea th s  in  th e  M isso u la  
Don’t Sign v ic in ity  th is  y ea r . O n e h u n d r ed  an d  n in e ty - s ix  h a v e  d ied  
the o n  a l l  M on tan a  h ig h w a y s . D o n ’t  a d d  y o u r  n a m e  to  th e  
Death List lis t .
W ea th er  an d  road  p red ic t io n s  a re  fa v o r a b le  fo r  th e  
e n t ir e  w e e k  en d . T h a t is  n o t  a n  in v ita t io n  to  sp ee d .
A  h a p p y  w e e k  en d  is  in  s ig h t. D o n ’t  d isa p p o in t y o u r se lf .— B .N .
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLEB
Well, now, I thought it was odd they wanted to work for nothing.”Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
MAKE EXTRA MONEY: Address, mail 
postcards, spare time, every week. 
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass. 32c
EXPERIENCED TYPIST: Term papers, 
thesis, 322 University, 9-0485, Mrs. 
Demmons. 26 30 32 36c
T U T O R I N G  by French girl, both 
Spanish and French. Ph. 9-8444. tf
TUTORING in German by German 
Student. ' Ph. 2-2949. tf
FOUND: Medallion, identify at Stu­
dent Union Business office. tf
Turmoil M otor Co.
88—OLDSMOBLLES— 98 
Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phohe 2-2683 224 W. Main
GRIZZLIES TOP COLLEGIANS
R a y  H o w a rd  a n d  E d  A r g e n -  
b r ig h t e a c h  ca n n ed  16 p o in ts  la s t  
n ig h t to  lea d  v a r s ity  h o o p ste r s  to  
a  6 7 -53  Win o v e r  th e  M isso u la  
co lleg ia n s .
C o lleg ia n s g ra b b ed  a n  ea r ly  
f ir s t -h a lf  lea d , b u t  f e l l  b eh in d , 
3 2 -2 6  a t  h a lft im e . E d  A n d erS on  
co u n ted  13 fo r  th e  v e te r a n s , L ou  
Ro’c h e le a u  a n d  H a l W eb b  12 
each .
D a v e  A d a m s h o o p ed  12 p o in ts  
an d  E d  F in e  co u n te d  10 in  th e  
V arsity ’s  w e ll-r o u n d e d  a ttack .
WHISTLE STOP
South on Hiway 93 
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
GAUGHAN, PFOHL PROTEST 
2-PARTY CAMPUS POLITICS 
D e a r  E d itor:
W e d isa g r e e  w ith  th e  ed ito r ia l  
in  y e s te r d a y ’s  K a im in  w h ic h  a d ­
v o ca ted  th a t  A S M S U  e le c t io n s  b e  
ru n  o n  a tw o -p a r ty  sy s te m , com-r * 
p o se d  o f  a  G reek  p a r ty  a n d  a n  I n ­
d e p e n d e n t  p a r ty . S u ch  a  ch a n g e  
w o u ld  n o t  a cco m p lish  th e  d esir ed  
r e s u lts  a n d  w o u ld . b e  d o w n r ig h t  
h a r m fu l in  se v e r a l w a y s .
T h e  ed ito r ia l c o n te n d s .th a t  h a v ­
in g  tw o  s la te s  o f  c a n d id a te s  w o u ld  
e n liv e n  ca m p u s s p ir it  a n d  w o u ld  
r e s u lt  in  m o re  c le a r ly  d e f in e d  i s ­
su es . I t  c e r ta in ly  c a n ’t  b e  a rg u ed  
th a t  th e  la s t  s e v e r a l A S M S U  e le c ­
t io n s  h a v e n ’t  b e e n  l iv e ly  (r e m e m ­
b er  la s t  s p r in g ) . I t  sh o u ld  b e  r e ­
m em b er ed  th a t  th e  m a in  is s u e s  
o f  a  sc h o o l c a m p a ig n  a re  th e  
p e o p le  ru n n in g  a n d  n o t  th e ir  p la t ­
fo rm s. T h e  “is s u e s ” o f  a  ca m ­
p a ig n  so o n  d is s o lv e , b u t  t h e  o f f i ­
c e r  m u s t  ca rry  o n  to  m e e t  th e  
la r g e  g ro u p  o f  n e w  p ro b lem s.
W e d o n ’t  th in k  t h e  tw o -p a r ty  
s y s te m  w o u ld  w o r k  a t  M S U  fo r  
th r e e  rea so n s: (1 )  J t  w o u ld  m ea n  
th a t  p o o rer  o f f ic e r s  w o u ld  b e  
e le c te d , b e c a u se  m a n y  s tu d e n ts  
w o u ld  v o te  fo r  th e  p a r ty  in ste a d  
o f  th e  m a n . ( 2 )  I t  w o u ld  s u b s t i ­
tu te  G reek  a n d  In d e p e n d e n t  c a u c ­
u se s  fo r  p r im a r ie s . T h e  f in a l is ts  
w o u ld  b e  p ick ed  b y  sm a ll  g ro u p s, 
a n d  n o t  b y  th e  s tu d e n t  b o d y . (3 )
It  c o u ld n ’t  h e lp  b u t  le a d  to  b it ­
te r n e ss  b e tw e e n  G reek s a n d  In d e ­
p en d en ts . T h is  d o e sn ’t  e x is t  n o w  
a n d  n e ith e r  g ro u p  w a n ts  it  to  
h a p p en .
T h e  sa d  e x p e r ie n c e  o f  B o z em a n  
w ith  a  tw o -p a r ty  s y s te m  sh o u ld  
h e lp  to  p r o v e  to  u s  th a t  t h is  is  
o n e  a rea  in  w h ic h  th e  s ta tu s  q u o  
in  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  sh o u ld  b e  
m a in ta in ed .
R u ss  P fo h l
L a rry  G a u g h a n
We Never Close!
SAVE 2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day  
to Serve You
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
MSU Purchases 
Sound Equipment, 
Film ing to Begin
T h e  U n iv e r s ity  P u b lic  S e r v ic e  
D iv is io n  h a s  p u rch a sed  $5,500  
w o rth  o f  m o v in g  p ic tu r e  , a n d  
so u n d  reco r d in g  eq u ip m e n t , a c ­
c o rd in g  to  A . C . C o g sw e ll, d ir e c ­
to r  o f  th e  d iv is io n . T h e  eq u ip ­
m e n t  co n s is ts  o f  a n  A u r ic o n -P r o  
16m m . so u n d  reco r d in g  ca m era  
an d  a ccesso r ie s , a n d  S ta n c i l -H o ff -  
m a n  sp ro c k e ted  ta p e  reco rd er .
“A ll  o f  th e  e q u ip m e n t  i s  p o r t ­
a b le , a n d  w i l l  b e  u se d  fo r  in str u c ­
t io n a l a s  w e l l  a s fo r  p ro d u ctio n  
p u rp o ses ,” C o g s w e ll sa id .
O n e  o f  th e  f ir s t  th in g s  th e  ca m ­
era  w i l l  b e  u sed  fo r  i s  to  r e - f i lm  
th e  m o v ie  “T h is  Is  Y o u r  U n iv e r ­
s i ty .” “T h e  o ld  f i lm  w a s  v e r y  
s u c c e ss fu l,” sa id  C o g sw e ll, “b u t  
is  n o w  g e t t in g  o u td a ted .”
T h e  ca m era  a n d  reco r d in g  
eq u ip m e n t  w i l l  b e  u sed  to  p r e ­
p a r e  ra d io  a n d  t e le v is io n  p ro ­
g ra m s a b o u t t h e  U n iv e r s ity , a n d  
w il l  b e  re le a se d  to  t h e  v a r io u s  
s ta t io n s  th r o u g h o u t t h e  sta te . 
T h e y  w i l l  a lso  b e  u se d  fo r  p rep a r ­
a t io n  o f  a u d io -v is u a l a id  f i lm s  
a n d  p ro g ra m s fo r  c la ssro o m  in ­
s tru c tio n . ■
The M ontana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students o f Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Advei 
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter a t Missoula. 
Montana, nnder Act of Congress, March 
8, 1879. Subscription rate $3.00 per year.
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; ! Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
’BOUT THE SIZE OF IT 
Venture Staff will have a not 
luncheon meeting next Tuesday 
the makeup room of the Stude 
Uni&n.
Wednesday, Nov. 24, 1954 No. i
GLASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
FOR YOUR . . .
Special Bakery Orders
SUNNY MAID
BAKERY
W e  S p e c ia l iz e
in th e repair of
•  Car Radios
•  Home Radios
•  Record Players
PRIVETTE’S
RADIO AND TV SERVIC] 
336 S. Third 
Bonded Technician
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenue
S n a c k s  f o r  Y o u r
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS-
HAVE YOU SEEN 
THIS MAN?
YOU SHOULD! HE'S 
J. Lyle Denniston 
who represents the 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
He has a  modern, prac­
tical and  easy-to-owr 
life insurance plan foi 
MONTANA STATE 
UNIVERSITY
STUDENTS
'-or further information,-call
J., Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph, 9-2641
, Y o u  C a n  S t i l l  G e t  T o p  G r a d e  
M e a t - M e a t  P r o d u c ts  &  P o u l t r y  
f o r  Y o u r
T h a n k s g iv in g  D in n e r  
f r o m
John R. Daily, Inc.
115-119 West Front Street TELEPHONES 5-5646__3-3416
r i S tu d e n t s ,  S to p  in  a n d  T r y  
O u r  M e a ls  T h is  W e e k  E n d !
Two Eggs F rie d  ,___1___________ 45c
— Tw o Eggs S cram bled  _______gf__45c
Cheese O m elette  ___ _____________.______65c
H am  O m e le tte ______ ________________—.......___ ..____ _65c
Bacon and  Eggs _ _____- ~ 1. /  ' __■ ■. /  ̂ -__ ____I__75c
H am  and  E g g s ____1____ ___ i____ k,_________ _j_____.__75c
P la in  O m elette  ^___________________ _________________ 45c
P A L L A S  C A N D Y  S H O P
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cribe Looks at ’55 Prospects 
ls Grizzlies Close ’54 Season
By J. D. COLEMAN 
Fhe fo o tb a ll sea so n , fo r  th e  
iz z lie s  a s  a  tea m , i s  o v e r . T h er e -  
e  i t  i s  h ig h  t im e  t o  s ta r t  co n ­
e r in g  w h a t  so r t  o f  tea m  th e  
v er tip s  w i l l  f ie ld  a g a in st  th e  
ih o  V a n d a ls , th e ir  f ir s t  o p p o -  
nts n e x t  y ea r . T h e  G rizz lie s  
11 so r e ly  m iss  th e  s e r v ic e s  o f  13 
i io r  g r id d ers  w h o  h a v e  p er ­
m e d  so  w e ll  th is  se a so n . P la y e r s  
e  Im er , C am p b ell, H ea th , D e -  
ca a n d  M ile s  d o  n o t  co m e a lo n g  
t  a n y  d a y . W h ile  th is  y e a r ’s  
ib w a s  -strong in  so m e  sp o ts  
d  w e a k  in  o th ers , th e  1955 
iz z lie s  w o u ld  ap p ear , a t  th is  a d -  
ace d a te , to  b e  a  m o re  e v e n ly -  
danced tea m .
S ere  a re  th e  b a llp la y e r s  o f  
iom fa n s  ca n  e x p e c t  to  s e e  a 
n e x t  fa ll.  T h er e  i s  a lw a y s  th e  
m c e  th a t  so m e  m a y  d rop  ou t, 
v  fa c e s  m a y  ap p ear . B u t  a t  th e  
& ent tim e , th is  is  h o w  t h e  1955 
m  sh a p e s  up:
Transfer, Alternate Ends 
Snds —  T e r e n c e  H u r ley  an d  
illy  M ad in g , tw o  tra n sfer s  in -  
5ib le  th is  y ea r , a r e  p ro b a b ly  
> to p  p ro sp ec ts  fo r  t h e  s ta r tin g  
1 p o sit io n s . K e n  B y e r ly  an d
GOLDEN
PHEASANT
:30 A M .  TO 12 P.M. WEEKDAYS 
:30 A M .  TO 3 AJML SATURDAYS 
3e»ed Wednesdays) Phone 9-9963
COLEMAN 
OIL HEATERS
Sm all size $54.95 
Larger heater $69.95 
W e deliver and  install, 
lee u s  fo r a w arm  house! 
Barthel Hardware
icretarial, 
ĉounting 
.Iso, we 
>urses.
It’s Your 
Future You 
Should Take 
Care of!
See us for 
Q uick and 
T horough 
Job
P reparation , 
sten o g ra p h ic , a n d  
d ip lo m a  co u rses, 
o ffe r  in d iv id u a l
112 W. Pine
P e te  R h in eh a rt, a n  o u tstan d in g-  
p er fo rm er  fro m  th e  fresh m a n  
team , w i l l  b e  V ery ca p a b le  a lte r ­
n a te s . P e te  M u ri, J e r r y  J o h n so n , 
/N els O lson , F ra n k  K o sc is , a n d  
H a l E r ick so n , a  s ta n d o u t f la n k e r  
fo r  th e  C ubs, w i l l  p r o v id e  the*  
n ec e ssa r y  co m p etit io n  a t  th e  v ita l  
w in g  p o sitio n s.
T a c k le s  —- P a u l W esk am p , 1954 
a ll-c o n fe r e n c e  h o n o ra b le -m en tio n , 
a n d  B u ck  G eh r in g  w i l l  p ro b a b ly  
n a il  d o w n  t h e  s ta r tin g  s lo ts . H o w ­
e v e r ,  in  la te -S e p te m b e r , so m e ­
b o d y ’s  s ta r tin g  p o sit io n  w i l l  b e  up  
fo r  g ra b s w h e n  V in c e  B a ro n e , a  
1953 le t te r m a n  re tu rn s fro m  th e  
se rv ice . J im  B la c k  a n d  A r t  D a h l-  
b erg  w i l l  p ro b a b ly  se e  a  lo t  o f  a c ­
t io n , a n d  a  h o st  o f  ta c k le  p ro sp ec ts  
w il l  b e  u p  fro m  th e  fr o sh  to  g iv e  
n eed ed  d ep th . A m o n g  t h e  b e s t  o f  
th e se  a r e  Joev T oy , D ic k  D z iv i, 
C h arles F ish er  anc| M ik e  B a ro n e .
Battle for Guard Spots
G u ard s— T h e  G rizz lie s  sh o u ld  
h a v e , in  D o u g  D a s in g er  a n d  W a lt  
L aird , a p a ir  o f  th e  to u g h e s t  gu a rd s  
in  th e  co n feren ce . B o th  a r e  ca p ­
a b le  o f  n a il in g  d o w n  s ta r tin g  p o sts , 
b u t th e y  w i l l  h a v e  to  f ig h t  o f f  B o b  
M cG ih on  a n d  C arl Strand,' a  tr a n s ­
fe r  fro m  W a sh in g to n  S ta te , to  g e t  
th e  nod . D a v e  D o n T ig n y  a n d  
R ed  G ron , a lo n g  w ith  e x -C u b s  
R o b ert L a rsen , T o m  G ren z, W a y n e  
D u n k e lb erg er  a n d  E d  P r in k k i, 
w il l  p r o v id e  d ep th  u p  th e  m id d le .
C en ters— B o b  S m a ll  w i l l  p ro b a ­
b ly  b e  t h e  s ta r t in g  p iv o tm a n  n e x t  
fa ll.  O tto  S im o n  j^and J im  S to n e  
w il l  b o th  b e  b a ck  to  m a k e  h im  
w o rk  fo r  th e  jo b , a s  w i l l  fr e sh ­
m en  B o b  S c o tt  an d  T o m  R u b in s.
Calling the Signals
Q u a rterb a ck s —  B a r r i n g  th e  
tr a n sfe r  o f  a  Q B  o f  t h e  c a lib e r  o f  
S h a w  or G lick , P a u l E n o ch so n  
sh o u ld  b e  t h e  n u m b er  o n e  s ig n a l-  
c a lle r  fo r  th e  G r izz lie s  n e x t  fa ll.  
C la y to n  S h u lz  a lo n g  w ith  th r e e  
y e a r lin g s , R o y  B ra y , B e n  D ’A m -  
b rosio , a n d  T om  R ich a rd so n , m a y  
s e e  a  good  d ea l o f  a c tio n  fro m  th e  
T -se r v e r  slo t.
H a lfb a ck s —  D a le  S h u p e  w il l  
p ro b a b ly  re tu rn  to  th e  h a lfb a ck  
s lo t  i f  th e  fu llb a c k  p o st  c a n  b e  
a d e q u a te ly  f i lle d . A t  a n y  ra te , h e  
w il l  c e r ta in ly  f i l l  so m e  sp o t in  
th e  s ta r tin g  M on tan a  b a ck fie ld . % 
J u st  o u t  o f  th e  se r v ic e  w i l l  b e  D e a n  
B ro tt, o n e  o f  th e  le a d in g  S ilv e r t ip  
g r o u n d -g a in e r s  in  1952. D ick  
G reg o ry , w h o  h a s  sh o w n  p ro m ise  
a s  a p o w e r  ru n n er , B i l l  K a iserm a n , 
a n d  e x -C u b  H o w a rd  J o h n so n  w il l  
p r o v id e - liv e ly  co m p etit io n  a t  h a lf ­
back .
Five-way Toss-up
F u llb a c k s— I t  w i l l  b e  a  t o s s -u p ' • 
a s to  w h ic h  o f  f iv e  p la y e r s  g e t  th is  
jo b . E ith er  D on  B is s e ll  o r  C urt 
M iln e , i f  th e y  p la y  a s  th e y  are  
ca p a b le , c o u ld  e a s ily  b e  a  starter . 
A n d  w ith  th r e e  ea g er  fu llb a ck s , 
E rv in  R osera , F ra n k  S c a le tta , a n d  
R o n a ld  J o h n so n , u p  fro m  th e  fro sh , 
so m eo n e  w i l l  h a v e  to  h u s t le  to  n a il  
d o w n  th e  s ta r tin g  p o sit io n  a t  th e  
p o w er  s lo t.
GUARANTEED STEAKS
4  B’S CAFE
T o u c h b a l l  T i t le h o ld e r s  . . . K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
YELLOW CAB
CALL
R E N T -A -C A R
F o r  F a s t  S e rv ic e  
I t s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered b y  6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
Jumbolaya copped the Intramural touchball championship Monday 
afternoon with a 19-0 victory over Foresters. The champs 
pictured above are: (kneeling, 1 to r) Bob Hendricks, Dick Bork, Ken 
Campbell, Don Brant, Tom Kingsford, Tom Pomroy, Glenn Biehl; 
(standing, 1 to r) Bob McGihon, Lee Bofto, Paul Caine, Hal Webb, 
Rick Beck, Norm Kampschror, Hugo Atamian, Walt Lonner, and 
Jim Johnson. Campbell, Brant and Kingsford are coaches and 
McGihon is business manager of the Jumbolaya squad. Not pictured 
are Paul Sullivan and Tom Roe.
A Perfect Wedding 
by
Montana’s Exclusive 
Shop for the Bride
Phone 2-1618 
4th Floor Rialto Bldg.
Butte, Montana
>ort C i r c u i t
By J. D. Coleman .-----------
T h e  1954 fo o tb a ll se a so n  ju s t  
co m p le ted  h a s  m a d e  o n e  th in g  
m o st e v id e n t— M on ta n a  n e e d s  a  
la rg er  co a ch in g  s ta f f  i f  i t  i s  to  
m o v e  o u t o f  th e  S k y lin e  seco n d  
d iv is io n . A ll  o f  th e  m em b er  
sc h o o ls  o f  t h e  co n fe r e n c e  h a v e  a t  
le a s t  th r e e  co a ch es , a n d  m o st  o f  
th e m  h a v e  fo u r . A s  a  m a tter  o f  
fa c t, m o st  B ig  S ix  h ig h  sc h o o ls  
in  M on tan a  h a v e  th r e e  o r  m o re  
co a ch es  fo r  th e ir  v a r s ity  sq u ad s. 
E d  C h in sk e  a n d  J o h n  Z eg er  c a n ­
n o t  p o ss ib ly  d o  th e  jo b  t h e  a lu m n i, 
fa n s  a n d  s tu d e n ts  se em  to  e x p e c t  
u n le ss  th e y  g e t  so m e  h e lp . T h e  
p resen t s itu a tio n  is  u n fa ir  to  t h e  
p la y e r s  a n d  to  t h e  c o a ch in g  s ta ff. 
T w o  co a ch es , n o  m a tter  h o w  q u a li­
f ie d , c a n n o t p o ss ib ly  g e t  t h e  m o st
Get a Tuneup in Every Tank of 
Double Powered Mobil Gas 
E A S T  B R O A D W A Y  M O B IL  
“S to p  a t  t h e  S ig n  o f  th e  M ap  
i f  y o u  sa v e  G reen  S ta m p s”
o u t o f  e a ch  p la y e r  o n  a  33-m a n  
sq u ad . M on ta n a  n eed s a n o th er  
co a ch  to  tu to r  th e  e n d s  a n d  l in e ­
b a ck ers  a n d  th e  su cc ess  o f  th e  
1955 G rizz ly  tea m  d ep en d s u p o n  
t h e  fu lf i l lm e n t  b y  th e  U n iv e r s ity  
o f  th is  p eed .
— O—
T h e  f in a l ta b u la tio n s  o f  th e  
C ircu it’s  p red ic t io n s sh o w  th a t  
th e  g u e s t  g u esser s  c o n s is te n t ly  
o u tg u esse d  th e  G u esser . T h e  
v is ito r s  c a lle d  25 r ig h t a n d  m isse d  
o n ly  te n  fo r  a se a so n  a v e r a g e  o f  
.714. T h e  C ircu it h a d  28 r ig h t a n d  
19 w ro n g  fo r  a  .609 m a rk . T h a t’s  
n o t b ad  if . y o u ’r e  p la y in g  m a jo r  
le a g u e  b a seb a ll, b u t i t ’s  su r e  a  
lo u s y  o v e r a g e  fo r  a  p ro g n o stica to r .
A  L F -A  m e r ic a n  
f o r  s u re . . .
fast, powerful 
on the job 
24 hours a day
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W estern  M ontana 
N ational Bank
“FRIENDLY SERVICE 
SINCE 1889”
M ontana Power 
Company
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M
STRIKE
Staying on Campus 
Over Thanksgiving?
Com e on in  th e n  an d  have
d in n e r w ith  us. A  tu rk ey
nm d in n e r w ith  a ll th e  trim m ipgs.
HAPPY HENRY’S
Palace Hotel
The PERFECT 
CHRISTMAS PRESENT  
for the folks at home!
R Y T E X
Personalized Stationery . . . 
Inexpensive, too!
B u t you  m u st o rd er 
EARLY!
DELANEYS
BUREAU OF PRINTING  
Palace Hotel Building 
PHONE 9-4113
IN  PERFUME
C H A N E L
Missoula Drug 
Company 
Hammond Arcade
T2ettea taste Luckies...
UICKIES TASTE BETTER
C L E A N E R , FRESH ER, S M O O T H E R !
STU D EN TS!
EARN $258
Lucky Droodles* are pouring in! Where are yours? We pay 
$25 for all we use, and for many we don't use. So send every 
original Droodle in your noodle, with its descriptive title, 
to  Lucky Droodle, P.O. Box 67, New York 46, N.Y. 
♦DROODLES, C opyright 1 9 5 3 , by  Roger Price
PE DEPARTMENT TO OFFER 
BEGINNERS* SKI CLASSES
B e g in n in g  s k i c la s se s  w i l l  
o ffe r e d  b y  th e  P h y s ic a l E d u cati 
d ep a r tm en t d u r in g  t h e  w im  
q u a rter , a cco rd in g  t o  R . M. C 
w a ld .
C la sse s  a r e  sc h e d u le d  for F 
d a y s  fr o m  1 to  5 p .m . T h e  ! 
fo r  t h e  q u a rte r  w i l l  b e  $12. T  
w i l l  c o v e r  tra n sp o r ta tio n  to 1 
s k i ru n  a n d  u s e  o f  t h e  ski lift.
For th e Best in  Radio
KGVO-CBS
1290 on your dial
Montana’s Most Powerfu 
TV Station
KGVO-TV
Channel 13; 4 p.m. to 10 p.n
For Your Future Home, 
Plan N ow  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
OFFICES
Radio Central Building  
127 E. Main
MOSBY'S, INC.
OWNERS
P ilg r im ’s F e a s t S ta rts  Cu$tom ; 
T h an k s g iv in g  M a d e  L e g a l in
o f  th e  p r e s id e n t ,. C o n g ress p a ssed  
a jo in t  r e so lu tio n  o f f ic ia l ly  le g is ­
la t in g  th a t  T h a n k sg iv in g  sh o u ld  
f a l l  o n  t h e  fo u r th  T h u rsd a y  ea ch  
N o v e m b e r  a n d  b e  a  le g a l  h o lid a y .
Through Civil War
S o , d o w n  th r o u g h  t h e  y e a r s  
A m er ica n  p e o p le  h a v e  ta k e n  o u t  
d iffe r e n t  t im e s  t o  b e  th a n k fu l  
e v e n  “ in  t h e  m id s t  o f  a  C iv il W ar  
o f  u n e q u a lle d  m agnitude,** a s  
L in c o ln ’s  T h a n k sg iv in g  sp ee ch  
rea d .
T o d a y  w e  h a v e  sp e c ia l  c a u se  to  
b e  th a n k fu l. W e a r e  in v o lv e d  in  
n o  w a r , w e  h a v e  a  p le n t ifu l su p ­
p ly  o f  fo o d , a n d  m o st  o f  u s  ca n  
b e  w it h  o u r  fa m ilie s . A n d  w e  
ca n  b e  th a n k fu l fo r  w h a te v e r  w e  
w a n t  in  w h a te v e r  m a n n e r  w e  
w a n t.
Thanksgiving in July
T h e  P ilgr im s*  se co n d  T h a n k s-  - 
g iv in g  w a s  in  J u ly , 1623. T h en  
th e y  a b a n d o n ed  th e  id ea  fo r  50  
ye^ rs. A t  v a r io u s  t im e s  b e fo r e  th e  
R ev o lu tio n , th a n k s g iv in g s  w e r e  
ord ered  b y  o f f ic ia ls  fo r  su ch  
e v e n ts  a s  th e  e x p e c te d  a r r iv a l o f  
a n  h e ir  to  t h e  th r o n e  o r  t h e  a r ­
r iv a l  o f  a  r o y a l s tra n g er  in  th e  
co lo n ies .
A f te r  t h e  R ev o lu tio n , G eo rg e  
W a sh in g to n  p ro c la im ed  a  T h a n k s ­
g iv in g , N o v . 26 , 1789. W h en  h e  
m a d e  th e  p ro p o sa l, tw o  S o u th ern  
g e n tle m e n  ju m p e d  u p  a n d  o b je c t ­
ed . T h e y  sa id  th a t  t h e  p e o p le  
h a d  n o th in g  to  b e  th a n k fu l fo r  
in  th e  g o v e r n m e n t  a n d  e v e n  i f  
t h e y  d id , t h e  p r e s id e n t  a n d  C on ­
g r e ss  h a d  n o  r ig h t  to  t e l l  th e m
CHANEL No.  5 
BATH S O A P  
W ITH
THE M OST TREASURED NAME
PICTURE OF TOUCHDOWN, 
REFEREE IN
PHOTOGRAPHER'S WAV 
Marcia Ruhl 
St. Cloud S. T.
NIGHT TABLE 
FOR UPPER BUNK 
Leon Hodge 
University of Florida
FISH COMMITTING S U K M  
BY ATTACHING 
SELF TO BALLOON 
Jerry Gra‘ 
University of “
t y
Ccaifoj
By MARY LU ZIMMERMAN
W h en  y o u  sta b  y o u r  fo rk  in to  
a  d ru m stick  o f  th a t  tu r k e y  t o ­
m o rro w  a n d  th in k  h o w  th a n k fu l  
y o u  a re  th a t  b a ck  in  1621 t h e  P i l ­
g r im s d ec id ed  to  h a v e  a  th r e e -d a y  
p a r ty  w ith  C h ie f  M a ssa so it  a n d  90  
In d ia n  fo llo w e r s , y o u  m a y  n o t  
r e a liz e  w h a t  h is to r y  l ie s  b a ck  o f  
th e  n a t io n -w id e  le g a l  T h a n k s­
g iv in g  c e leb ra tio n  o f  to d a y .
Lincoln Proclaims Holiday
A lth o u g h  th e r e  w e r e  v a r io u s  
T h a n k sg iv in g s  sc a ttered  th r o u g h ­
o u t th e  y e a r s  in  th is  co u n tr y , i t  
w a s  n o t  u n t il  1863 w h e n  L in co ln  
p r o c l a i m e d ,  a  n a t io n -w id e  
T h a n k sg iv in g , th a t  a  u n ifo r m  d a y  
ea c h  y e a r  w a s  sta r ted . T h a n k s ­
g iv in g  w a s  n o t  e v e n  a  le g a l  h o li ­
d a y  u n t il  J.942.
T h a n k sg iv in g  w a s  n o t  a  n e w  
th in g  in  t h e  w o r ld  w h e n  t h e  P i l ­
g r im  g o v ern o r  “s e n t  fo u r  m e n  
fo w lin g  s o  w e  m ig h t, a f te r  h  sp e ­
c ia l  m a n n er , r e jo ic e  together.*’ 
O n e th a n k s g iv in g  in  h is to r y  w a s  
s e t  b y  a  R om an  em p ero r  w h o , 
a f te r  h is  r e tu rn  to  R o m e  fro m  a  
d isa stro u s ca m p a ig n , co n c e a le d  
th e  fa c ts  o f  t h e  d e fe a t  a n d  p ro ­
c la im ed  a  th a n k s g iv in g . L a ter , 
w h e n  t h e  tr u th  ca m e  o u t, h e  h a d  
to  e x p la in  th a t  h e  d id  n o t  w is h  
to  d ep r iv e  th e  p e o p le  o f  a  d a y  o f  
en jo y m e n t . T h a n k sg iv in g  w a s  a 
p o p u la r  in st itu t io n  in  E n g la n d  b e ­
fo r e  i t  g o t  a  to e h o ld  in  M a ssa ­
ch u se tts .
DACHSHUND PASSING 
DOGHOUSE SEEN BV 
BROTHER INSIDE 
Emily Schafer 
'West Virginia University
h o w  a n d  w h e n  to  e x p r e s s  th e ir  
th a n k fu ln e ss . W a sh in g to n  w a it ­
ed  s ix  y e a r s  b e fo re  h e  p ro c la im ed  
an oth er .
J o h n  A d a m s had- tw o  T h a n k s­
g iv in g s  d u r in g  h is  fo u r  y e a r s  in  
o ff ic e , b u t fro m  th e n  on , th e  d a y  
sk ip p ed  a ro u n d  h ith e r  a n d  y o n , 
w ith  so m e  s ta te s  c e le b r a t in g  .a  
d a y  o f  T h a n k sg iv in g  a t  d iffe r e n t  
t im e s  o f  th e  y ea r , a n d  o th ers  n o t.
Unappreciated in Montana
In  1863, A b ra h a m  L in co ln , r e ­
sp o n d in g  to  th e  su g g e s t io n  o f  M rs. 
S a ra h  J o se p h  H a le , ed ito r  o f  
G o d ey ’s  L a d y ’s  B o o k , p ro c la im ed  
th e  la s t  T h u rsd a y  in  N o v e m b e r  as  
a  n a tio n a l h o lid a y  in  th e  U n ite d  
S ta te s .
A t  th is  t im e , p e o p le  in  M o n ­
ta n a  w o u ld  n o t  h a v e  b e n e f ite d
fro m  L in c o ln ’s  p ro c la m a tio n , e v e n  
i f  th e y  h a d  h ea rd  a b o u t it ,  s in c e  
d u r in g  th e  C iv il W ar, In d ia n s  
w e r e  on  t h e  w a rp a th  in  M on tan a , 
fo o d  w a s  sc a rce  a n d  g ro cer ies  
w e r e  h ig h . In  1864, w h e n  M o n ­
ta n a  w a s  m a d e  a  te rr ito ry , su p ­
p lie s  w e r e  so  sc a r c e  in  M on tan a  
th a t  i t  w a s  c a lle d  t h e  “m e a t  
s tr a ig h t  y e a r ,” a s  m e a t  w a s  a ll  
th e y  h a d  to  ea t .
A fte r  L in c o ln ’s  p ro c la m a tio n , 
T h a n k sg iv in g  r em a in ed  t h e  fo u r th  
T h u rsd a y  o f  N o v e m b e r  u n t il  
F ra n k lin  D . R o o se v e lt, in  1939, 
m o v ed  th e  h o lid a y  to  t h e  th ir d  
T h u rsd a y  in  N o v e m b e r  in  o rd er  
to  g iv e  th e  A m e r ic a n  b u s in e s s ­
m a n  t h e  b e n e f it  o f  a  lo n g er  
C h ristm a s sh o p p in g  se a so n . M a n y  
s ta te s  r e fu se d  to  o b se r v e  th a t  
d a te , a n d , in  1942, a t  t h e  r eq u es t
WHAT’S TH IS?
For solution see paragraph below. Droodle 
submitted by Michael Gross, C.C.N.Y.
COLLEGE SMOKERS PREFER Luckies—and by a wide 
margin—according to the largest and latest coast-to-coast 
college survey. Once again, the No. 1 reason: Luckies taste 
better. They taste better because Lucky Strike means fine 
tobacco. Then, that tobacco is toasted to taste better. 
"It’s Toasted”— the famous Lucky Strike process — tones 
up Luckies’ light, good-tasting tobacco to make it taste 
even better. The pleasure you’ll get from Luckies’ better 
taste is vividly depicted in the Droodle above, titled: 
Modem artist enjoying Lucky while glancing in mirror. 
See the ecstatic smile? Well, you, too, can be happy. 
Just go Lucky!
&
/ ujckt
(strike 1
*^TOAST£PJo-taste beHer!
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